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Introducción
Los ensayos comparativos de rendimiento ge-
neran información que aportan a la toma de 
decisiones al momento de la elección de un 
cultivar. En el caso del maíz, se analizan ca-
racterísticas relacionadas al tipo de ciclo, ve-
locidad de secado de grano, comportamiento 
sanitario, resistencia al quebrado y al vuelco 
de la caña, los rendimientos y la relación entre 
precio y rentabilidad. La ponderación de cada 
característica está relacionada con los objeti-
vos de producción de cada empresa agrope-
cuaria.
Ensayo comparativo de rendimiento 
de maíz de siembra tardía
Resultados de los ensayos realizados en la Unidad 
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El objetivo de este trabajo es la identificación 
de híbridos comerciales de maíz de genéti-
ca moderna, estables y con alto potencial de 
rendimiento que aporten al sector producti-
vo en el área de influencia de la localidad de 
San Antonio de Areco, en el norte de la pro-
vincia de Buenos Aires, en la elección de los 
materiales.
Unidad Demostrativa Agrícola




En la campaña 2020/21 se han desarrollado en la Unidad Demostrativa Agrícola del INTA San Antonio de Are-
co, ensayos de experimentación adaptativa del cultivo de maíz con la participación de diferentes empresas. 
Uno de esos ensayos consistió en la siembra de distintos híbridos de maíz con testigo apareado utilizando un 
hibrido difundido en la zona (Pioneer 2021 PWUE) para observar su comportamiento productivo, en base a un 
manejo representativo de la región.
Cosecha: con monitor de rendimiento y 
validada con tolva balanza.
Cultivo antecesor: avena para pastoreo
Fertilización: 100 kg ha-1 de MAP a la siem-
bra (al costado y por debajo de semilla)
Fecha siembra: 12 diciembre 2020 (directa)
Diseño: con separación de 0,7mts entre 
surcos con una densidad de 51000 plan-
tas/m2.
aplicación presiembra: 500 cm3/ha con 
2,4 D éster + 3lts/ha glifosato al 62% + 
500 grs/ha de sulfato de amonio.
aplicación en postemergencia: 100cm3/
ha Picloram + 2,5lts/ha glifosato al 62%.
ReFertilización: En estado fenológico V6 
con 190 lts ha-1 de Solmix.
aplicación preemergencia: 1,2lts/ha de 











monitoreos y evaluaciones realizadas
Condiciones climáticas
Grafico 1: PreciPitaciones mensuales camPaña 2020-21 y PreciPitaciones Promedio mensuales históricas 
(1982-2020) en la localidad de san antonio de areco. los datos meteorolóGicos de esta camPaña se reGis-
traron con la estación PeGasus instalada Por tecmes en la unidad demostrativa del inta s.a. de areco
 ¬ NúmERO DE pLaNTas pOR 
hECTáREa LOgRaDas
 ¬ NúmERO DE EspIgas pOR pLaNTa
 ¬ FECha DE FLORaCIóN
 ¬ NúmERO DE EspIgas pOR 
hECTáREa
 ¬ NúmERO DE gRaNOs pOR EspIga.
 ¬ pORCENTajE DE INTERCEpCIóN DE 
La RaDIaCIóN CON uN CEpTOmETRO y 
EL NDVI pOR gREENsEEkER.
 ¬ COmpORTamIENTO saNITaRIO: 
ROya COmúN DEL maíz, EL TIzóN 
FOLIaR DEL maíz NO sE DETECTó 
EN NIVELEs sIgNIFICaTIVOs EN La 
pREsENTE Campaña.
 ¬ EN COsECha: RENDImIENTO, 
DIFERENCIas pORCENTuaLEs sObRE 
EL TEsTIgO y aLguNOs paRámETROs 
sImpLEs quE haCEN a La CaLIDaD 
DE LOs gRaNOs RECOLECTaDOs 
COmO sON La humEDaD, EL pEsO 










Híbrido Empresa Plantas/ha Espigas/ha Espiga/Pl Gr/esp % Interc. Radiac.
I 799 VT3PRO ILLINOIS 48.571 45714 0,9 425 61%
ACA 470 VT3PRO ACA 57.143 57143 1 392 32%
DM 2772 VT3PRO DON MARIO 52.857 50000 0,9 555 43%
DK 7220 VT3PRO MONSANTO 55.714 51429 0,9 487 54%
Ax 7784 VT3PRO NIDERA 50.000 44429 0,9 408 69%
ACA 473 VT3PRO ACA 52.857 55714 1,1 500 48%
Syn 979 Vip 3 SYNGENTA 50.000 44429 0,9 576 58%
DK 7227 VT3PRO MONSANTO 51.429 44286 0,9 434 53%
SRM 6620 VT3PRO LIMAGRAIN 48.571 57143 1,2 554 43%
AX 7761 VT3PRO NIDERA 51.429 44714 0,9 457 47%
ACA 481 VT3PRO ACA 55.714 47143 0,8 508 50%
NS 7818 Vip 3 NIDERA 50.000 50000 1 505 39%
MS 7123 PW MACROSEED 51.429 42857 0,8 485 70%
ACA 480 VT3PRO ACA 51.429 51429 1 463 59%
ACA 484 VT3PRO ACA 48.571 44286 0,9 511 47%
Testigo (P2021 PWUE) PIONNER 48.839 48.929 1 523 47%
P 2167 VYHR PIONNER 50.000 50000 1 551 67%
Ori 1230 BT RR ORIGO 41.429 42857 1 484 22%
P1815 VYHR PIONNER 50.000 52857 1,1 506 45%
I 797 VT3PRO ILLINOIS 55.714 44286 0,8 454 32%
P1804 PWU PIONNER 48.571 54286 1,1 493 35%
NXM 1122 PWU MACROSEED 44.286 36857 0,8 479 50%
KM 3916 Vip3 KWS 52.857 42857 0,8 395 42%
AR 7715 BTRRCL ARGENETICS 51.429 42714 0,8 416 52%
KM 4480 VT3PRO KWS 45.714 45714 1 501 58%
DM 2738 MGRR2 DON MARIO 47.143 48571 1 464 19%
Syn 897 Vip 3 SYNGENTA 50.000 41429 0,8 563 77%
DM 2742 MGRR2 DON MARIO 45.714 45714 1 500 31%
LG 30860 Vip3 LIMAGRAIN 42.857 41429 1 488 16%
DK 7272 VT3PRO MONSANTO 52.857 48571 0,9 428 61%
Exp 5136 MGRR ILLINOIS 52.857 44286 0,8 385 65%
P 2089 VYHR PIONNER 51.429 44286 0,9 561 53%
Cuadro 2: Detalle de 
componentes de ren-
dimiento y porcen-
taje de intercepción 
de la radiación en un 
ensayo de maíz siem-
bra tardía,   San An-
tonio de Areco, Bue-










Híbrido Empresa Roya C. (a) NDVI F. Florac. Rinde (b) PMG PH
I 799 VT3PRO ILLINOIS 1,4 0,79 19-feb 6684 374 71,8
ACA 470 VT3PRO ACA 1,8 0,78 21-feb 6516 316 72,2
DM 2772 VT3PRO DON MARIO 3,3 0,76 19-feb 6513 259 71,6
DK 7220 VT3PRO MONSANTO 1,9 0,79 19-feb 6457 343 71,4
Ax 7784 VT3PRO NIDERA 1 0,78 23-feb 6214 346 69,1
ACA 473 VT3PRO ACA 2,4 0,79 18-feb 6209 328 70,7
Syn 979 Vip 3 SYNGENTA 1,1 0,79 20-feb 6022 324 65,5
DK 7227 VT3PRO MONSANTO 1,9 0,76 21-feb 6012 282 68,8
SRM 6620 VT3PRO LIMAGRAIN 1,2 0,76 18-feb 5851 334 66,8
AX 7761 VT3PRO NIDERA 0,8 0,76 23-feb 5842 344 68,4
ACA 481 VT3PRO ACA 1,4 0,79 20-feb 5828 344 68,9
NS 7818 Vip 3 NIDERA 1,2 0,76 20-feb 5813 332 69,7
MS 7123 PW MACROSEED 1,4 0,8 18-feb 5727 318 68,9
ACA 480 VT3PRO ACA 1,6 0,78 22-feb 5716 314 68,4
ACA 484 VT3PRO ACA 1,6 0,74 21-feb 5674 325 71,6
Testigo (P2021 PWUE) PIONNER 1,5 0,77 20-feb 5628 292 68
P 2167 VYHR PIONNER 3,4 0,75 19-feb 5413 285 68,4
Ori 1230 BT RR ORIGO 1,5 0,79 20-feb 5390 284 69,5
P1815 VYHR PIONNER 1,4 0,79 20-feb 5348 294 68,4
I 797 VT3PRO ILLINOIS 1 0,77 22-feb 5231 324 71,3
P1804 PWU PIONNER 2 0,77 20-feb 5227 296 68
NXM 1122 PWU MACROSEED 1,7 0,75 21-feb 5209 300 67
KM 3916 Vip3 KWS 3,1 0,82 20-feb 5189 393 70,5
AR 7715 BTRRCL ARGENETICS 2,2 0,76 19-feb 4946 344 70,3
KM 4480 VT3PRO KWS 2,8 0,77 20-feb 4828 316 69,9
DM 2738 MGRR2 DON MARIO 1,4 0,79 21-feb 4705 294 68,9
Syn 897 Vip 3 SYNGENTA 1,7 0,78 18-feb 4691 334 63,4
DM 2742 MGRR2 DON MARIO 2,1 0,79 22-feb 4609 299 65,1
LG 30860 Vip3 LIMAGRAIN 1 0,78 20-feb 4591 277 70,1
DK 7272 VT3PRO MONSANTO 1,6 0,79 21-feb 4551 329 68,6
Exp 5136 MGRR ILLINOIS 1,3 0,8 18-feb 4352 282 70,7
P 2089 VYHR PIONNER 3,1 0,79 21-feb 4206 300 67,8
Cuadro 3: Datos de 
Rendimiento, fecha 
de floración, peso 
hectolitrico (PH), 
NDVI por Greensee-
ker, peso de mil  gra-
nos (PMG) y seve-
ridad promedio de 
Roya común del maíz 
en un ensayo de maíz 
siembra tardía, San 
Antonio de Areco, 
Buenos Aires, cam-
paña 2020/2021.
(a) roya evaluación 16/1/19 en r2 utilizando la escala de cobb (severidad)
(b) las Parcelas aPareadas comParan el rendimiento de los híbridos que intervienen en la exPeriencia 
con un testiGo inmodificable que se siembra intercalado disminuyendo la influencia del suelo en macro 
Parcelas. en la exPeriencia se ubicaron cada cinco híbridos ParticiPantes un hibrido testiGo. con los 









mientos de híbridos 
de maíz siembra 
temprana, San An-
tonio de Areco, Bue-










Las lluvias totales registradas durante el ciclo de crecimiento del cultivo alcanzaron 443mm, por 
debajo del promedio histórico (1982/2020) de 645mm evidenciando una considerable disminu-
ción de oferta hídrica. La distribución fue muy irregular, con escasas precipitaciones en el mo-
mento de la siembra en diciembre, causando un establecimiento lento al inicio del cultivo. La re-
cuperación de las lluvias durante enero permitieron al cultivo transitar una etapa vegetativa más 
adecuada. Durante el período crítico del cultivo y llenado de grano (febrero), volvieron a esca-
sear las precipitaciones.
Se evidenció un avance en la superficie implantada con maíz tardío en las últimas campañas. Al-
gunas de las causas, que no se verificaron en esta campaña analizada, es la mayor estabilidad 
de rendimiento debido a las altas probabilidades de precipitaciones en el período crítico del cul-
tivo. A pesar de haber contado con un marcado déficit hídrico en febrero, con un bajo stand de 
plantas, el rendimiento promedio fue de 5775 kg/ha, con materiales que superaron los 6500 kg/
ha.
Las adversidades (plagas y enfermedades) no fueron significativas esta campaña.
Es evidente que el productor tiene alternativas de elección de híbridos que se ajustan para la 
zona con muy buenos rendimientos (incluso en situaciones extremas), buena sanidad y varian-
tes de costos.
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